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置霊誼霊璽謹璽冒彊
1学部学生の特別利用開始
9 NRS本庄別置のため鍛出
26兼務者会(第1回)
30運営委員会(第1回)
20データベース検索講習会(5/23まで)
30図書館協議員会(第1回)
5月
10学読関連事務打合せ30電子媒体検討委員会(第1回)6月
?????
-・・・t:t9i!:){冨翠
1入学式につき図書館を開放
図書館NAVI公開
資料管理課発足
7新入生オリエンテーション(4/11まで)
?
1夏季叩日貸出スタート
22夏期即日貸出スタート
1 Iどこでも再貸出」受付開始
22夏季長期貸出受付(9/19まで)
27オ ブンキャンパスにつき図書館を開放
28慶藤義塾大学実習生研修(2名 818まで)
30夏季休業期間につき開館時間短縮
(9/20まで)
7月
1夏期開館時間短縮
(9/21まで)
18学位論文ー叢書を中央図書
館地下3階へ別置
8月
25秋の図書館オリエンテーション
(日126まで)
28オープンキャンパスにつき図書館を開放
9月
6個別データベース講習会(10/810とも)
19ホームカミングデーにつき図書館を開放
23電子媒体検討委員会(第2回)
29電子媒体検討委員会(第3回)
30図書館協議員会(第2回)
10月
7学読関連事務打合せ17 UNICODE版OPAC公開11月
23冬季開館時間短縮
(117まで)
1北九州キャンパスへのILL試行開始
17図書館協議員会(第3回)
23冬季休業期間につき開館時間短縮
(117まで)
12月
21兼務者会(第2回)
29運営委員会(第2固)
1学部学生特別利用延長
6蔵書点検(3/19まで)
入試期間の臨時入口設置
(2/25まで)
12入試期間の開館時間短縮
(2/24まで)
2電子媒体検討委員会(第4回)
4図書館協議員会(第4回)
12入試期間につき開館時間短縮
(2/24まで)
2004年
1月
2月
5 WINE端末入替1蔵書点検につき休館(3/6まで)
16早慶図書館管理職者懇談会
25卒業式につき図書館を開放
3月
年間刊行物・印刷物 l 
-冊子目録
2003.7 中国語図書ハングル図書目録15
-展示会目録等
2003.4 
2003.10 
日本を歩くー し¥1こしえの旅人たち一
異形のものたちー妖怪とお化けの世界
早稲田大学芸術功労者表彰記念「津地久枝・三浦哲郎」展 2003.11
戯画のいろいろ一民衆の中の調刺と詣誰 2004.3
14 
